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Christophe Chamley, directeur d’études
 
Finances publiques en histoire
1 LE séminaire s’est déroulé sous la forme d’un cours sur le financement des dépenses
publiques avant 1815, dépenses essentiellement militaires. On a souligné comment les
systèmes de financement évoluent à partir de contraintes d’information et de mise en
œuvre  auxquels  sont  soumises  les  différentes  parties  (gouvernements  centraux  et
régionaux,  contribuable,  financiers). L’analyse s’est  appuyée sur des cas particuliers
pour lesquels les outils d’analyse économique ont été utilisés afin de comprendre les
aspects  historiques.  Ces  cas  ont  inclus  la  suspension  de  l’étalon-or  en  Angleterre
pendant les guerres napoléoniennes et le rôle des anticipations dans l’évolution des
prix,  la  comparaison  entre  les  finances  publiques  de  l’Angleterre  et  de  la  France
pendant le XVIIIe siècle, la dette publique interne et externe en Espagne au XVIe siècle,
premier cas de dette publique importante dans l’histoire, le seignorage en France au
début du XVe siècle, les finances de l’empire romain et celles de l’antiquité égyptienne.
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